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Aloan Pui^ i Roi^
Vidu de doeaulmu dunê 1 Font
ha mort a l'edat de 73 anys, conforíaí amb el Sagrament de l'Exfremunció i la Benedicció Apostòlica
.(A- C. s.)'
Els seus afligits: esposa, Matilde Moncau i Serra; fills, Carme, Vda. d'Enric Miracle, Cristina, Joan i Joaquima; fills polí¬
tics, Joan Rodon, Matilde Joliet i Ramon Patuel; néts i nétes; cunyats, Francisco Cabot i Vehils i Cecília Mauri, Vda. de Puig; nebots
carnals i afins, cosins i família tota (presents i absents) en fer saber a les seves amistats i relacions tan sensible pèrdua, els demanen
l'encomanin a Déu i es serveixin assistir al funeral que, per a l'etern repòs de la seva ànima, es celebrarà demà dimarts, a les DEU
del matí, a l'església parroquial de Sant Joan i Sant Josep, actes de caritat pels quals els quedaran molt agraïts.
Dues misses a ¡es deu amb el caní del Nocturn*, Ofici fuñerai
i seguidament la missa del Perdó.
Mataró, 6 de juliol de 1936.
^
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Avant sessió - Dues hores de retard!
Ja eilem acosiamals a que lea lei-
liona dei Pie Conafatorlal, convoeídeí
per lea nou del vespre, no eomencin
fina més enllà de les 10. Però no qae a
l'avanl-aeaaió per posar-se d'acord ela
Consellera a'allargai Ini a les onze,
com SQccef divendres.
£1 públic ja ealà escamat i cada dia
minva, o compareix de quarta d'onze a
Ua onz^ Divendres n'bl hagué però
una dotzena, d'ambdós aexea, que tin¬
gueren la paciència d'esperar i esperar
las les onze. Durant aquest temps a
l'Alcaldia 1 al Saló de Conselleries la
majoria discutia no pas en veu massa
baixa sobre determinat punt de l'ordre
del dia.
Al Inal però deurien eniendre'i. La
qüeiiló és que a les onze entraven al
Saló de Sesiloni tots els Consellers de
la majoria.
La llei de sanejament
de les poblacions
Immediatament després d'aprovsda
l'acla es presenta una proposició signa¬
da pels Consellers senyors Puig, Fors i
Angles, amb caràcter urgent, per a que
l'Ajuntament sol·liciti del Oovern de la
Oeneralltat acolllr-se a la Llei votada
pel Parlament de Catalunya, que es re¬
fereix al sanejament de les vlvendes de
les poblacions. Es demana que l'Ajun¬
tament faci un Cens de les cases Insa¬
nes per a procedir, després, a sanejar¬
ies.
El senyor Angles diu que aquesta és
una qüestió de principi social. Molls
propietaris d'esperit egoista han con¬
vertit una casa en dues t fins tres vlven¬
des. Tenim nuclis de densa població
I com al Caminet I a les Places, que cla¬
men aquesta inspecció. Però a méis s'ha
d'Invesllgar tots aquells altres caros que
ho requereixen, ja que hi ha hagut pro¬
pietari td'esperü lleoní» que pel lucre
s'ha descuidat de la funció social que
ha de cumplir la propietat.
Queda aprovada la proposició.
Revisió dels acords
de l'Ajuntament gestor
Els senyors Fora, Puig I Romagosa
presenten una altra proposició, també
urgent, per a que d'acord amb la llei
del Parlament català es vagi a la revisió
dels acords presos pels Ajuntaments
gestors des del 6 d'ociubre de 1934 al
16 de febrer de 1936, facultant-se a l'Al¬
calde per • que designi els Consellers
que han de formar la Comissió Investi¬
gadora.
Nova estructuració
de la Beneficència Municipal
Amb la signatura dels senyors An¬
gles, Fors I Puig, és llegida una altra
proposició urgent, en el preàmbul de
la qual es repudia I aciuil organització
de l'assisièncla social del Municipi, 1 es
censura l'eiperit mesquí que diuen ha
presidit sempre aquest servei. Es deixa
entreveure la nova modalitat que ha de
tenir aquest servei, i es proposa la for¬
mació d'una Comissió especial de qua¬
tre regidors que sota la presidència del
Conseller-Regidor de Governació, es¬
tructuri la nova organització I dictami¬
ni en un termini màxim de 30 dies.
Es aprovada.
L'obertura de la Ronda
d'Auzies Marc
Es llegit el text del conveni signat
entre i'Aleaide i el senyor Joan Vila i
Agusií que permet l'obertura d'aquella
Ronda. Es detallen ela terrenys que ce¬
deix el senyor Vila al Municipi i les
compensacions que aquest II fa amb
obres i exempcions de drets munici¬
pals.
El senyor Fors es mostra satlefel de
que s'hagi convingut en ta forma acor¬
dada en l'últim Ple, i queda ratificat el
Conveni.
Dos convenis
El Secretari llegeix el text d'un Con¬
veni entre l'Alcaldia i el senyor Joan
Puig Roig per a l'obertura dels carrers
del 14 d'abrii I Carme, assenyalant tam¬
bé les cessions de terrenys I les com¬
pensacions del Municipi.
I un conveni establert amb el senyor
Josep Llavina concertant un arbitri de
6.000 pessetes per l'Inspecció sanitària
del gel que fabrica.
Ambdós són aprovats.
El cupó dels invàlids
Es presenta un dictamen posant de
manifest les discrepàncies produïdes
entre les dues entitats que es dedicaven
a l'expendícló de la rifa pro Invàlids.
Deu prohiblr-se a ambdues aquesía
venda I culdar-se de i'organlizició d'a¬
questa rifa ei propi Ajuntament, facul-
tant-se al Conseller Regidor de Gover¬
nació per aquesta organització d'acord
amb determinades normes que es fixen,
entre les quals hl ha el fer un Cens dels
Invàlids de la ciutat que porten més de
cinc anys de residència a Mataró, que
són els que podran gaudlr-se'n.
S'aprova.
L'arbitri sobre solars
S'esmena l'ordenança municipal d'a¬
quest arbitri del Pressupost extraordi-
nart aprovat, en el sentit de que l'apli¬
cació de l'arbitri serà a base del valor
NOTES DEU COMARCA
Arenys de Munt
Ha estat ja solucionada !a vaga gene¬
ra" que, per solidaritat amb els obrera
de les bàscules, s'havia plantejat el di¬
vendres de la setmana passada.
—Ahir diumenge al Casal d'Aecló
Catòlica tingué lloc una vetllada de
propaganda per a la bona premsa.
HI parlaren les senyoretes Núria Rie¬
ra I C. Sublraes I els joves Ernest I
Leandre Mayóla. Finalment feu ús de la
paraula el Rnd. Dr. Riera, prvre.
Tota ets oradors, que amb gran en¬
cert mostraren els perills de la mala
premsa I en conseqüència demanaren
que fos protegida la premsa catòlica,
foren molt aplaudits.
Clogué l'acte el Rnd. Sr. Arxiprest
d'Arenya de Mar.
—Sembla que les festes de Sant Ze¬
non estaran moll animades. L'envelat
de l'Ateneu Arenyenc estarà Instal·lat a
la platja, tal com nosaltres ja crèiem 1
havíem anunciat com a fet probable.
L'acte méi Important de l'actual Fel¬
fa Major d'Arenya de Mar el conilltolrà
la Diada de la Llengua Catalana que ei
celebrarà a l'envelat de l'Ateneu Are¬
nyenc esmentat anteriorment.
Corresponsal
en venda dels solars, segons la plus và-
loi, I fent una considerable rebaixa als
solars de les zones industrials (fàbri¬
ques) I culturals (escoles).
L'intervenció municipal
en cl cementiri parroquial
Es llegeix el dictamen del Consèit de
Govern a ta Instància de la Junta Ad¬
ministrativa del Cementiri, Interposant
recurs contra l'acord de l'Ajuntament
d'Intervenir en la seva administració i
2 OIARI DE MâTAlD
Dr. R. Perpinyà Ocuiissía
AJDDANT DEL DOCTOR » APBRSONNE DE PARIS
MATARÓ DARCiai.OWA
Salt ArnilL B8 Proveflça, 188, l.er, «."-«itre Aribaa ! Uiiversltai
DlMCorci, de 11 a 1. Dlaaabíes, de 5 a D04 i ? tarda
TBLBFON F2584
Cimica PiMIJH : BR M. SPá
Odontòleg de !*Aliança Mataronlna
Cap deia serveis d'Estomatoiogia de i*Hospital de Sant Jaume i Santa Magdalena
Ex-A¡udant de la Clínica Estomatològlca
hoiea de visita: Dilluns, dimarts, divendres i dissabte de 10 a 1 i de 3 a 5
Dimecres de 3 a 5 - Dijous de 10 a 11
Telèfon 86Plaça Garcia Hernández, 4 MATARÓ
Hscfiilfzar la aava sestió, el qual ea dei-
ií^Btima el recarà 1 es raílBca l'acord.
S'aprova.
També es llegeix an escrit de la prò*
pla Jania manlleiianl qae no pol acce¬
dir al nomenament dels delegats per
formar la Comissió mixta, paix ha esiat
Interposat recars contra l'acord, el qaal
escrit és també desestimat rattlcant-ee
l'anterior acord. També s'aprova.
1 es dóna leclara així mateix a an al¬
tre escrit de la mateixa Jania Interpo¬
sant recarà de reposició contra la dis¬
posició de l'Alcaldia de qae de no de¬
signar ella les persones qae han de for¬
mar aqaella Junta, ha farà^l'Alcalde.
El senyor Paigvert demana a l'Alcal¬
de an aclariment de les gestions porta¬
des a terme per complir l'acord de l'In-
terveneló manieipal en el Cementiri
parroqalal.
L'Alcalde contesta. El text dels es¬
crits d'aqaella Janta I els dictàmens re¬
caigáis, ja ho expllqaen lot. No obstant
ampilorà detalls. Dia qae en repetides
ocasions havia convocat a la presidèn¬
cia la Jania del Cementiri. A la pri¬
mera no va comparèixer, sino qae en¬
viaren el primer recars llegit. A la se¬
gona l'Arxiprest Dr. Samsó el visità per
excaaar la no eompatèncla a l'anterior
convocatòria, pnix creien qae havenl-hl
recars Interposat no podia formar-se la
Comlsiió. A la tercera, potser per falta
de temps tampoc vingaé ningú. 1 a la
qaarta 'convocaSòrla rebérem la visita
de dos senyors de la Janta qae per en¬
davant manifestaren qae no portaven
cap acord sobre Jia designació solici¬
tada. Ets vàrem exposar l'abast de l'a¬
cord manicipal, 1 sembla que els fa por
qae en la Comissió qae ha de formar- 9
se hi hagi 4 regidors i l'Alcalde, 0 si-
gatn 5 persones, I ells tlngaln només 4
representants, qncdant en minoria, mal¬
grat jo els fes avinent qae Ja presidèn¬
cia és Imparcial, puix éi Alcalde de tots.
Finalment, davant l'aclltad d'aqaella
Janta vàrefg veare'm obligat a corsar¬
ios ana comanicacló comminaní-los a
qae nomenessin els seas 4 represen¬
tants en la Comissió, amb l'adverièncla
qae de no fer-ho, jo corn a Alcalde de¬
signarla a 4 persones alienes a l'Ajan-
lamenl 1 a la Janta per a qae ocapessln
els lloes qae ells abandonaven. I éa
això el qae ara presenten al Pie per a
qae ho ratlfiqal o rebafgl.
El senyor Paigvert dia qae lot això
ell ja bo sabia, però qae ha demanat
qae ho expliqués perqae se n'assaben-
léssln els demés.
Queda desestimat el recars I éa raJfi-
eida la disposició de l'Alcaldia, per el
qaal s'acorda reformar el text de l'a¬
cord de l'Iniervencló municipal en el
Casa Olmas
QUIOSC-BAR
instal·lat a ta platja
Especialitafs: Peix a la marinesca
1 Sopa a la bollabessa (per encàrrec)
Cafè Î licors de les millors marques
Refrescs OBERT DIA 1 NIT
Esplèndida terrassa
EI lloc més fresc de Mataró
Cementiri parroquial, en el sentit de
que es deixa sense efecte l'apartat tercer
d'aquell acord de 5 de jany, es faculta a
l'Alcalde perqae designi els 4 ciutadans
de qaè s'ha fet referència i es canvia la
presidència de la Comissió que en lloc
d'éiier l'Alcalde serà ei Conseller Re¬
gidor de Governació.
10 recursos desestlmits en bloc
Es desestimen ela recursos contra l'a¬
cord d'eixamplament de la Muralla del
Tigre presentats pela propietaris se'
nyors Manuel Cayàs, Teresa Marfà de
Viladevali, Josepa Turró, Maria del
Carme Coll, Joaquim Coll, Joaquim Qa«
saa, Josep Coll, Maria Ribosa I Catari¬
na Roldós.
També es desestima el recars presen¬
tat per la propietària Josepa Torró, re¬
latin a la ciavegaera del carrer de Pal-
maroia.,
Els vocals d'Eixampla
L'Alcalde manifesta qae s'ha permès
la llibertat dc retirar de l'ordre del dia
l'apa/tat de designació de Vocals de la
Comissió d'Eixampla, per a consuliar-
ho primer amb la Comissió especial de
EIxsmpla.
Ningú hi té res a dir.
Una millora anys ha demanada
En el període de precs I preguntes, el
senyor Anglas eemenía els projectes de
la Oeneralllat per a la conservació, re¬
paració i obertura de carreteres, I creu
que hauria de reprodalr-se el prec de
que s'obri la de Cornellà a Fogàs de
Tordera, que traspassaria la nostra ciu¬
tat, 1 que ultra el descongestionament
de la carretera de França portaria un
BOTIGADE ROBES
Es venen iotes les existències de ro
bes I es traspassa l'estebüment si aat
al carrer de Bítrcetona,
Raó: SANT RAMON. 18.
gran benelcl en les comunicacions en¬
tre els pobles de la Comares.
L'Aleaide recull el prec I recorda al¬
tres gestions fetes en companyia de se¬
nyors avui absents del Consistori 1 del
diputat senyor Bilbeny. Insistirà de nou.
«O es suprimeix la Plaça de la Cons¬
titució o s'adjudiquen els llocs
vacants»
El senyor Jubinyà pregania com és
que havent dictaminat la Comissió de
Governació que es trelessln a subhasta
els 5 llocs de venda vacants en la Plaça
de la Constitució, el Consell de Govern
ho ha desestimat.
L'Alcalde contesta que entengueren
que en tant el nou Mercat de la plaça
de PI I Margall no tingui una plenüud
econòmica, no s'ha de proveir nl un
sol lloc de i'allre mercat. Ara es farà un
estudi del rendiment econòmic del nou
Mercat i haurà d'obrar-se, després, en
conseqüència.
El senyor Jabinyà ho accepta, però
creu que 0 es suprimeix del tot la ven¬
da a la Plaça de la Conatilució, 0 el
subsisteix, han de provelr-ae els llocs
que vagin vacant.
Les hores de visita de l'Alcalde
El propi senyor Jabinyà es refereix a
les hores de visita de l'Alcalde que es
redueixen només als dissabtes. Hi ha
ciutadans que se li han queixat de que
degat a i aglomeració de gent no h«n
pogut ésser atesos. LI prega que amplií
la visita a un altre dia.
L'Alcalde, senyor Cruxent, diu que
en tot moment presta l'atenció deguda
a lois els que desitgen vUltar-lo i que
les visites que rep poden considerar-se
diàries. Aprofita, petó, i'oporlunltai per
manifestar al Ple la suggerèncla de que
deuen reorgani zsr se les visites per el
qual demana la coi'iiaboracló de lois. A
Mataró, recauen damunt l'Alcaldia mol¬
ies tasques alienes a l'administració mu¬
nicipal, com só a ia delegació de i'ordre




Magnífica Excursió Col·lectiva en autocard "Pullman" a
CAMPRODON, OLOT i BANYOLES
informació 1 Inscripcions: S. COLOMER, Sfa. Teresa,
40, l.er (vora Rambla) A. BELLATRIU, Isern, 11. PRESSUPOST DE VIATGE, 17 pies.
ho deücrganiízen loi a l't^Xiíem que re¬
clamat per aquests afers a vegades no
es pot atendre toies les vkhes. D'aqaes
ta nova orginiíz ció ja s'ha començat a
fer quelcom puix tots els casos d'assis¬
tència social ja S'han traspassat al Con-
seller-Regidor de Governació, senyor
Abril, que és el que els atén. En les
qüestions socials es reclama tan com es
pol ia intervenció de la Conselleria de
ia Generalitat. Malgrat loi, no éi sai-
cient. Per a que l'Alcalde pagui dedi¬
car-se íntegrament als afers de l'admi¬
nistració municipal que ei reclamen,
hem d'esperar que la Generalitat es¬
tructuri d'aitra manera els set veli a les
Comarques í en ¡loes Importants com
Mataró nomeni el seu Delegat d'ordre
públic i el seu Deiegat de Treball que
cuidin de! que ara ha de fer l'Alcaldia.
El senyor Jabinyà queda mig con¬
vençut, però insisteix en que haurien de
ampliar-se a dos els dies en que es rep
oficialment al públic, per a evitar aglo¬
meracions I contesta a l'Alcalde que pel
que calgui po! comptar amb la col·la¬
boració més decidida de la minoria lo*
ciallsta.
Qaeda ciosa la sessió. Són dos quarts
d'una de ia matinada.
DANiS
SASTRE
Rebudes les últimes novetats
per ta temporada





Es posa en coneixement del públic
en general que en el sorteig efeclual
avui a les Cases Consistorials, corres¬
ponent al dia 4 de juliol de 1Q36, se¬
gons consta a l'acta en poder d'aqueila
Alcaldia, el premi de vint-l-cine pei-
letes ha correspost al
Número 302
Ela números corresponents, premiáis
amb tres pesietes, són els següents:
002 -102 - 202 - 402 - 502 - 602 - 702 -
802 - 902.
Mataró, 3 de juliol de 1936.
Et Conseller de Governació,
Josep Abril
Llegiu el cDiari de Mataró»
El Dr. J. IMasip Ubi»
ofereix a la seva clientela particular i aí públic en general el
seu nou consultori de Gorja, Nas / Orelles instal·lat al
carrer Bisbe Mas, num. 46.
Consulta: Dimarts l Dissabtes de 6 a 8
El Dr. J. Mercadal Peyri
ofereix a la seva clientela particular i al públic en general el
seu nou consultori de Malalties de la Pell instal lai al
carrer Bisbe Mas, núm. 46.
Consulta: Dilluns de 12 a 1
DIARI DE MATARÓ 3
ELS ESPORTS
Futbol
Camp de la Mataronina
Els partits de dissabte
Dlisibie al camp de la Mafaronina ea
celebraren dos partits enire qaalre se-
Iscclons de jugadors «amafeara», per a
designar nn eqaip par a pendre part a
l'Oümpíada Popular que es (é de cele*
bfsr a Barcelona aquest mes.
El segon partit enire les seleccions
verda i blanca era el que era esperat
amb més inCetèi, vista la composició
dels dos epulps, i segurament que en¬
tro els jugadors d'aquests conjunts en I
sortirà la selecció definitiva. Ei partit I
donà de al menys de que s'eiperavs; el f
resultat fou de 2 gols a 1 a favor dels [
verds, que s'ajusta a! que fou el parii^ ¡
0 sigui una lleugera superioritat dels I
guanyadors. I
Absns jugaren nn partit entre els al¬
tres dos equips que vestien el color ne¬
gre uns I el blau els altres. Acabà el
partit amb el resultat de 3 a I a favor
dels blans.




Esportiva, 26 - Penya Oratam, 24
DIssable a la nit es celebraren en el
terreny de l'A. Esportiva els anunciafi
encontres nociurns de basquetbol. De¬
gut a una avaria en l'initaMacló eléctri¬
ca el primer encontre que era el que
ens ocupa no començà fins cap a les
onze de la nit.
El resultat ja Indica que el partit va
transcórrer molt iguaist, I aisí com fi¬
nalment el resultat s'inclinà favorable a
l'Esportiva també haurta pogut succeir
ai revèj. E< mafx es descabdellà en mig
de gran correcció, però això no fou
obstacle per a que el joc tingués un
certinieréi.
A l'Esportiva destacaren els defenses
Pujadas i Moniaseli 1 Alvarez per la se¬
va efectivitat firant al clatell, I a la Pe¬
nya O/atam el millor fou Dueb, que
realitzà diverses jugades esplèndides,
seguit de Ralmí i a estones Roldós.
A la primera part arbitrà el jugador
Riera I a la segona Xivillé, ambdós
amb encert I sense dificultats.
L'Esportiva arrenglerà a Pujadas,
Montasen (2), Alvarez (12), Mora (4) 1
Serra (8). I la Penya Oratam a Roldós,
Nogueras, Riimí (6), Cosía (5) i Dueh
(13).
El públic poc nombrós.
Després jugaren l'Eiporliu Calassan*
^^Banco Urcfiiiyc» Caialám***
Oanicili SBtial: Pelii, 42-BarceloDa Capital 25.000.000 pessetes Apariat de Correas. 845-Telèion 16460
Direccions telesfràflca I telefònica: CATURQUIJO - Masfatzeias a la Barceloneta (Barcelona)
AOENCIES I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbat, Calella, Girona, Man¬
resa, Mataró, Palamós, Rens, Sant Feliu de Guíxols, Sitges, Torelló, Vtch,
Vilanova i Geltrú
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyoleaj La Bisbal,
Mataró 1 Vilanova 1 Geltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN L'ORQANITZACIÔ «URQUIJO»
D»aomtam*tó Cmam Ctmiml Cm¡tfíml
«Banco Urquíjo» Madrid . . .
«Banco Urquijo Catalan» .... Barcelona . .
«Banco Urcjuljo Vazcongado». . . Bilbao . . .
«Banco Urquijo de Quipúzcoa» . . San Sebastián .
«Banco del Oesle de Espafla» . . . Salamanca . .
«BancoMinero Industrial de Asturias» Gijón. . . .








La nosira extensaa organització bancària compta amb Filials, Agències, Delega¬
cions i Corresponsals en totes les places d'Espanya i en totes les capitals I
places més importants del món.
ucnni BE IMIlBt= Eitrii de Ftaeieii HacH. ( - ipartat. r S - lelíieii o." 11315
Bt m&telx qoe les restants Dependències del Banc, aquesta Agència, que és l'Establlment bancail més
antic de la localitat, realitza tota mena d'operacions de Banca i Borsa, tals com descompte de lletres
1 de cupons, obertura de crèdits, transferències I girs sobre iotes les poblacions de ,1a Península
i de l'estranger, etc,, etc.
Hores d'oílcina: de 9 a 1 matf^ .de ,3] a (5 tarda t—t Dlsaabteai de 9 a 1
cl de Csíella i un altre equip de l'Es¬
portiva, del qual parilt en publicarem
la ressenya en altra edició.
X.
Ciclisme
Ei proper dia 19 del corrent i'E. C.
M. té projectada una excursió a Canet
per a homenatjar als corredors Borrell
i Valverde que prengueren part en la
volta a Catalunya; en aquesta exeúrsló
es visitarà l'escola de teixits de Csnet
com també ei Castell de Santa Florenti¬
na; la sortida serà al malí i serà donada
per la premsa. Tots els assistents a la
mateixa hauran de portar-se i'esmoizir.
Es prega a tota l'aflcló que vulgui
homenatjar als corredors de i'E. C. M.,
que amb iania voluntat sortiren per pri¬
mera vegada en una cursa de tanta en¬
vergadura, es serveixin informar-se per
düa excursió, quedant convidats tots els
almsnis, encara que no siguin allistats
sodi.
Vol fer tornar els mobles com nous?
iVlANESNX
li proporcionarà vernís de tots
colors des de 1'50 ptes. pot.
CUBA. 58 AMADEU VIVES, 1
Netes Reili^esM
Dimaris.—Sants Fermí i O, b.
QUARANTA HORES
Demà acabaran a Santa Anna,
en sufragi de l'ànima de D." Rosa Ca¬
parà (a. C. s.).
Basilica parroquial dz Sania Maria,
Tots els dies feiners missa cada mit¬
ja hora, des de les 5'30 a les 9; l'última
a les 11. Al mall, a les 6'30, trUagi; a
les 7, mes de la Verge del Carme; a Ics
8 30, mes de la Puríiiima Sang; a
les 9, missa conventual cantada. Al
vespre, a les 7*15, rosari i visita al San¬
tíssim.
Demà, a les 7'30 1 a les 8, i'Arxicon-
frarla del Putíssim Cor de Maria farà
celebrar dues misses en sufragi de do-
nya Rosa Pou de Coll (a. C. i.). A les 8,
missa i Tretze dimiris a Sinl Anto¬
ni (lli).
Parròquia de Sani Joan i Sani Josep
Tots.els dies feiners missa cada mitja
hora, de dos quarts de 7 a les 9. La
primera missa, meditació. Matí, a les 8
missa I exercici a la Mare de Déu del
Carme. A dos quaris. de 8 del vespre,
exercici del mes del Carme.
Demà, a les 8, exercici dels Treize
dimtris a Sant Antoni, fundats per Ctr-
me Coll Vidus Oodty (IX); a dos qusrts
de 9, exercici dels Treize dimtris en
honor de Ssnl Antoni de Pàdua (IX),
Església de Sania Anna de PP. Be-
co/qpfs.—Dies feiners, misses ctda müja
hora, des de dos quarts de sis fins
a dos quarts de nou.
A dos quirls de volt, missi en sufri-
gl de l'ànima del Rnd. Mn. Pau Esieva
(a. C. s.), a l'altar del Sagrat Cor de
jeiút.
A dos quarts de nou, missa en sufra-
GLUFIX
La única pasta per enganxar,
tnsol'luble a l'aîgua.
Subsütuetx els liquids, gomes, etc.
Adhereix perfectament, vidre, marbre,
metalls, fusta, cartró t paper.
Demaneu lo arreu.
gi de l'ànima de D." Dolors Saurí de
Martínez (a. C. s.), a l'aliar del Sagrat
Cor de Jetús.
Església de Carmelites Descalces
(7ereses).—Dtmk començarà la solem¬
ne novena en obsequi de Nostra Se¬
nyora del Carme I en preparació de la
seva festv. A dos quarts de sis de la tar¬
da es resarà la Corona de la Verge San¬
tíssima del Carme, seguirà l'exercici
prop! de la novena, cantant-se i'Ave
Maria i algnns motets pel Cor de Ter¬
ciàries Cirmelilei I acabsnl amb l'Es¬






Sindicat Unie de la Indústria
Tèxtil i Anexes
Als treballadors de l'art tèxtil
Als obrers del gènere de punt
D'acord amb l'Associació Patronal
del Gènere de Punt, les vacsnces d'en-
gnany començaran el dia 25 del cor¬
rent mes I finiran el dia 1 del propvl-
neni agost.
Per tant, la Indúitria restarà paralit¬
zada ei dia 24 ai migdia 1 no es repren¬
drà el treball fins el dia 3 d'agost.
El que fem avinent pel coneixement
dels obrers de Is indústria I d'una ma¬
nera particular ala associats del Sindi¬
cat.
Pel Sindical Unie de la Indústria
Tèxtil I Anexes,
La Junta
Ciutat, juliol del 1936,
Cenyac Popular — Conyac Extra
Conyac Julio Cèsar
de la Casa xeressana
MORALES PAREJA
que és la marca deia bons bevedors
Dipositari: MARTI FITÉ — MATARÓ
M. Vallmajor Calvé
Corredor oficial de Comerç
Molas, IS-Mataré-Talèfois
Hores de despatx, horari d estiu: de 9
del mati a J deia tarda, únicament
latervé subierlpeioas a eMisaStua I
compra-veada da valors. Capees, gir»?
préstecs amb garaattcs d'efectas.





A BAIXANTS D'AIGÜES i—
Representant: Agustí Coll - Carrer Fermi Galan, n.° 600 — Mataró
4 DIARI DB MATARÓ
Aigua Font
SANT HILARI SACALM
La millor i més pura aigua de taula
Estómac, Fetge, Budells
Es serveix a domicili en garrafes de 8 litres
Demaneu-la a
SlLVERl CODINA












Obtervsteri Mctetmlòglc 4c lea
Escclea Pica dc Mataró (Sta. Aeaa)
Obiereaeloni del dia 6 jallo! de IQ36
Norei d'obiertaelói 8 matí - 4 tarda
Altara llegldai 762 5-762 4
Temperatarai 26 8—27*
í Alt, rednldai 759 6 ^ 759 4
Termòmetre leei 23 1—24'
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Iital del celi MI — S
Calat daja man 2 — 1
L'obisffadori J. Oarcla
PERFIL
Dissabte a la nit, el baríton mataro'
ni senyor Andreu March feu el seu de-
but al Clavé Palace amb *Maruxa* la
deliciosa opereta de Mestre Vives.
Sempre és interessant el debut d'un
artista l més en nostra ciutat relativa¬
ment pròdiga en aquest aspecte. Però
no sempre es produeix un ambient ex¬
traordinàriament entusiasta en aquests
casos. A vegades Vescepticisme fa es
trails abans d'hora com un avenç simp¬
tomàtic del fracàs.
No així, però, succeí dissabte. El pú¬
blic considerable que es desplaçà al
Clavé si bé recelós en una part mínima,
no ht anà escèptic. L'èxit d'un conciu¬
tadà, malgrat personalment no es co
negui, sempre atrau simpaties.
I el millor que podríem dir Ctaquest
debut és que ningú sorti decebut. No¬
saltres creiem que és el millor elogi que
podem fer de la seva actuació en re¬
marcar no ja la simpatia del públic, si¬
nó ia bona Impressió que a lois causà
el novell baríton. Uns quedaren sorpre¬
sos; altres entusiasmats; els més accep¬
taren de bon grat la tasca del nou ar¬
tista i no regatejaren els bons auguris,
I L'impressió general després del debut
í era francament optimista. Andreu
I March no havia áecepcionat. La seva
: primera actuació artistica a la seva du-
tat nadiua ha obtingut un èxit que nin-
! gú s'atrevtrà a discutir-li. «Maruxa» noi
és pas una obra fàcil, sinó que ofereix
moments difícils per un debutant I An¬
dreu March, val a dir ho, els superà
amb precisió, segur del que feia i amb
un cert gust remarcable en el cant. Àd¬
huc el nervlostsme natural d'un debut i
¡apoca habitud escènica varen ésser
dissimulats pel tipus tímid que repre¬
sentava, El primer número que cantà
va arrencar uns aplaudiments seguits
que asseguraren ja l'èxit de la seva ac¬
tuació.
L'antic cantant de l'Acadèmia Musi¬
cal Mariana, i fins fa poc solista de
l'Orfeó Mataroni, ha tingut un bon èxit
amb •Maruxa*. El fdicítem ben cor¬
dialment, bo i estimulant lo en l'estadi
í en la perfecció artística per prosseguir
amb èxit en el camp—no pas llis i pla¬
ner— del teatre líric que fins ara no s'ha
decidit a trepitjar. - S.
MORALES PAREJA - XERES
Demaneu sempre:
Cenyac Popular
Cenyac Extra Moralea Pareja
Conyac Julio Cèsar
DIpoiKarI: MARTI FUÉ - MATARÓ
Dlmecrea paaeat, el reitaarant de la
Torre de Jaame L va tenir lloc an àpat
de companyonia amb et qaal ell Con-
lelleri de la U. S. A. de Cafalonya vol*
gaeren demoilrar al senyor Pere Cabot
la seva joia pel sea retorn I pels èxlti
aconsegalti a Londres dorant la seva
llarga esiada a profit de la prodacció
de patata primerenca.
A i'àpai, qae iranacorregaé en mig
d'ona animada cordiaillat, hi concorre-
gaeren. altra ela acloàla Consellera de
la U. S. A., ela qae íingaeren càrreci




Màxima higiene Preus rebaixats
Marcel·lí k^lli^re
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe» per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beat Oriol, 7 - Teiafòó 206
Restaurant MIRAMAR
— Parc de Montjuïc =======
Lloc privilegiat per a Noces i Banquets
Preus moderats : Serveis per coberts i a la carta
Thes dansatns : Orquestrina «The Happy-Jazz»
dirigida per la simpàtica Star Lybia Dimas
TELÈFON 21222 :—: BARCELONA
L^ Direcció general de Comerç I Po-
Ifüca Aranzelària, comunica al 8. D. 1.
V. R. E. de Barcelona, el següent:
«S'ha rebat en aqaeaia Direcció ge^
nerai, una Informació de Premsa aaa-
triaca per condacie de noaira Oficina
Comercial a Viena, segona la qaal, per
disposició oficial, es permet la Impor¬
tació de patates sense exIglr-se requisits
eipeclals dels següents paísoi: Egipte,
liàlií, lagoilàvia. Espanya, Hongria i
les illes de Malla I Chipre. Aqaesis paí




MORALES PAREJA — XERES
DIpoaltirI: MARTI FUÉ - MATARO
AqaesI maíí pels volis de lei noa, on
home en estat embriac pssiava pel
carrer de Santa Maria, I mig lambale-
jani ha donat an cop al vidre d'on apa¬
rador, trencantdo. Un veí ha avisat a la
gaàrdia municipal qae l'ha deilngal.
Ahir varen celebrar-ae diferents aetea
de la XIV Festa Internacional de la Co¬
operació. Per manca d'eapal deixem
per a demà la corresponent informació.
PÈRDUA.—Ahir al matí, entre onze
i do zé, passant pels carrers de Sant Fe«
llclà. Sant Antoni, Darrera Santa Anna,
Rambla, Montserrat, Beat Oriol I Cas-
líñosi es va perdre un rellotge palacra
amb cadena, per a senyora. La pertona
qae l'hagi trobat II aerà gratificada la
devolocló a l'AdmInIsIracló del Diari.
—La vida esportiva de la nostra da¬
tat es manifesta contlnaimeni per f'éxli
deia feitivala organitzats per les Penyas
mataroninea.
Ena plau recordar a lea eamenladea
Penyes, qae la Carteja de Sevilla té ona
gran varietat de copea esport a prens
molt econòmica.
Ei prop passat dia 27 de jany, en la
capella de la Mare de Déu del Remei
de la parròquia de Sani Jaame, de Bar¬
celona, varen contraare matrimoni el
jove jaame Carreras i Plana, de Barce¬
lona, amb ia senyoreta Paquita Yiamat
Monlella, flila de la diaiingida família
Ysamat-Mottteila, d'aqaeata datat.
Bencí t'enilaç el cosí de la núvia,
Moatèn joiep Soler de Morell, Benefi¬
cia! de Tossa de Mar, el qaal eia endre¬
çà ona aentida plática. Aclaaren de tes¬
timonis pel navi, ela senyora Jaame
Orada I Joaep Pérez, del comerç de
Barcelona, i per la núvia el senyor joi-
qalm Caiaadó, comerciant, I el aenyor
Rogell Ov&jero, Caixer-Piigador de
l'Energia Efèetrica a Mataró.
Eia Invitais foren obeeqaitia amb un
dinar en an restaarant Malaroní. Ela
navis sortiren en viatge de noces.
La nostra fellcltidó.
—Eia acredítala bombons i xocolates
de CASA LLIBRE (H. U. S. A.), de
Barcelona, els trobarà a ia Confiteria
de P. BARBOSA PONS, Santa Teresa,
48. Telèfon 212,
Aqaeil matí a lea dea ha paiaat per
damunt Ig nostra datat d «Graft Zep.
pelin» en direcció a França.




Demanea-loa en les bonea fendes de
queviures.—Fibricati per Pastisseria
BATET.
Els comparéis del Pia de la L-ànila I
de ia part dc la riera de Cirera es quei¬
xen de qae a les nlla da són forcejadea
les casetes de les vinyes.
Recollim la noiícla i en fem avinent a
lei aatorüals per a qae vetllin per aca¬
bar amb aqacili deiafars.
Ahir desaparegaé de casa seva, carrer
Amàtia cantonada Sant Rafael, d nen
de quatre anya Marcel*;! Ruiz Giménez
^ (a) «ei ñ ño», com ü diaen els com¬
panya.
Va anar a l'estació i a'enfiià al tren.
Dos excaralonlstes, en adonar-se qae
anava perdut, d recolliren I en arribar
a Barcdotia ¡'entregaren, a on arbà.
Aqaeat d dagué a la cata de beneficèn¬
cia del carrer del Carme.
Aqaeat malí la gaàrdia manidpal en
les seves Investlgacloni ha telefonat a
aqaeli centre I en donar les refeièncles
del nen aKi els han dit qae podien pas¬
sar a recoUlr-lo. La gaàrdia manidpal
ho ha comanleal ala aeai pares i aqaeals
han anat a ter-ae'n càrrec.
impremta Míaerva
Plumes i tintes especials per
fer cartellets i etiquetes de
preus, colors per pintar car¬
tells, colors per pintar sobre
els vidres de l'aparador i al¬
tres materials per reclam
en les botigues.
Preus limitats Barcelona, 19
M. Casanovas i Viadé
Professor ajudant de la Facultat de Medicina : Ex-assistent ala Hospitals de París
Especialista en malalties de la pell i cabell i llagues les cames
Té cl gust d'ofer!r-li cl seu consultori:
CARRER DE FERMÍ QALAN, 395
Consulta: Dissabtasi de 3 a 5
DIARI DB MATARÓ 5
Informació del dia
facUUada pec i^l'Agteela PaMa eoalafMicitea ial«tftai<piaa
Barcelona
3jíX) tarda
Servei Meteorològic de Catalunya
Ëilal dd iesupi a Calalanya a Ics vuli
hores:
Domina bon iemps amb cel serè a
' xcepció de la costa de llevant i eomir-
qae^ de Oirona on hi ha núvols i alga-
nei boires.
En tes darreres 24 hores es registra¬
ren tempestes a la Ribagorça, Pallars 1
baix Ebre.
Els vents són flaixoi i variables I les
temperatures alies.
La màxima d'ahir a Girona fou de 33
graus, i a Barcelona 31.
Els conflictes socials
Ei director general de Treball en ab¬
sència del conseller senyor Barrera, ha
rebut ela informadors.
El senyor Tauler ha manifestai que
ins a dos quarts de vuit dei mati d'avui
havien estat reunides a ia Conseilerla
de Trabail les representacions patronal
i obrera del ram mercantil, havent-se
arribat a un acord en tot menya en el
que es refereix als dependents que pres-
ien el seu servei fora de Barcelona.
Aquesta tarda continuarà la reunió a la
Coniellerii per a tractar principalment
de ta qüestió de salaris de ia dependèn¬
cia de fora de Barcelona.
Ha comunica! que tsmbé gquesia tar¬
ja es r^unjran sJ:í patrons i obrera del
canal d'Urgeli per i tractar de la qües¬
tió pendent i cercar ia solució.
Referini'Se a ía vaga motivada pel
conflicte a la fàbrica Lieqóa d'Arenys
de Mar, ha dit ei senyor Tauler que ha¬
via estat solucionada reprenent ei tre¬
ball.
Ha dit que s'havien declarat en vaga
700 obrers de ía casa Uralita. Demanen
la Implantació de iei 44 hores de trebaü.
La reorganització del Sometent
El conseller de Governació avui no
ha rebut els periodistes per trobar-se
conferenciant amb ei cap del Sometent,
senyor Pérez Salas.
No ha estat donada referència de la
conferència, però segons les nostres
notícies l'objecie de la reunió ha estat
el tractar de la reorganització del So-
meient.
Manifestacions del senyor Casellas
Ei senyor Casellas en rebre els repre¬
sentants de ia Premsa ha dit qne havia
conferenelat amb el conseller de Go¬
vernació que li ha donat compte de iei
seves gestions practicades a Madrid so¬
bre el Iraspàs dels serveis d'ordre pú
blie.
Ha dit el senyor Casellas que ell
substituirá al senyor Araguren en el
càrrec de vocal a la Junia de Seguretat
de Catalunya com a delegat de l'Estat.
De l'atemptat contra el coronel
Moracho
Ei jutge milHar senyor Oslan, ha con¬
ferencia!, a la Comisaaris genera! d'Or¬
dre PúbHc amb ei senyor Herrero, cap
del cos de guàrdies d'assaif, demanant-
11 que s'informés sl del dipòsit de bom¬
bes «Laitte» dels guàrdies d'assalt, n'hl
manquen dues des de la data de l'a-
lemptat contra el coronel Moracha.
Incendi intencionat a un garatge
A an garatge de Colt-Bianc, propietat
de Jordi López Gómez, s'hi ha produït
un incendi; les pèrdues ocasionades pel
foc han estat valorades en 12.000 pes¬
setes.
L'incendi ha estat intencionat.
Assemblea de llogaters
Al Gran Price s'ha celebrat una As¬
semblea de llogaters, concorrent-hi
molt de públic.
Les conclusions aprovades són les
següents: Desaparició dels dipòilis de
lloguer; reducció del 25 per cent en tots
els lloguers, i pagameni d'aquests per
terminis vençuts.
Impremta qne plega
Aquest matí ha aparegut tancada la
impremta de Vídua de Tassó. Eís obrers
s'han reonU nomenant una comissió la
qual s'entrevistarà amb el delegat del
conseller dei Treball.
Vaga general a Lleida
A Lleida aquest matí s'ha declarat ia
vaga general.
L'atur ha estat absolut, en tanta ma-
I nera que grups de vaguistes han priva!




El senyor Alcalà Zamora
ha emprès el viatge a Nornega
A dos quarts d'onze del maü d'avui,
ha sortit amb direcció a Santander, l'ex-
President de la República, senyor Ni¬
ce! Alcalà Zamora,
Des del port de Santander iniciarà la
seva annnciada excursió a Noruega.
L'acompanyen la seva dona 1 fills.
A l'estació acudiren a acomiadar-lo
alguns amics íntims, però ia noücia de
la seva sortida, per bé que esperada, ha
cansat alguna sorpresa per la gran re¬
serva que l'ei-Presldent havia guardat
referent a la data de la seva lorilda.
El referendum patronal sobre el
lande delministre del Treball
La Federació Patronal, per indicació
d'alguns patrons que amb motiu de la
fsata dominical s'absentaren de la capi¬
tal, acordà prorrogar fins el dia d'avui
ei referendum patronal sobre ei laude
preseniat pel ministre de Treball, se¬
nyor Liuhí Valisseà, per a resoldre el
conflicte existent en el ram de la cons-
Iruceió.
Malgrat to!, ahir volaren gran nom¬
bre de patrons, calculant-se que a la
tarda ja havien votat el 60 per cent.
Aquesta larda es coneixerà el resultat
d'aquest referendum.
Li impressió méi generali'zada éi
que els patrons no estan d'acord amb
el laude présente! pel titular del Tre¬
ball i alguns s'gniflcats patrona del ram
ban dit qne ei que estableix en dit lau¬
de és impossible de portar a ia pràctica
per representar un augment d'un 30
per cent.
També ahir volaren en gran nombre
els obrers afectes a ia U. G. T. De toies
maneres la votació continuarà avui.
La C. N. T. celebrà la seva anuncia¬
da Assemblea per a fixar l'aciilud a
prendre davant l'eimeniat lande.
Enire els elements socialistes es pot
apreciar una major tendència en accep¬
tar el laude del ministre que en els sin¬
dicalistes, els quals no amaguen la seva
posició negativa, crelent se que només
acceptaran l'augment de jornals i les
millores de les primitives bases que
presentaren.
Tols aquests pronòstics són, no obs¬
tant, eventuals, puix s'ha de conèixer el
resultat de les votacions que durant
ahir i en el curs del dia d'avui es cele¬
braran per a resoldre l'assumpte del
laude.
Eisebrers de transports marítims
de Pasajes i San Sebastián han pre¬
sentat l'ofici de vaga
SAN SEBASTIAN. — Els obrers de
transports matíilms han presentat • les
autoritats l'ofici de vaga per al dia 12 en
cas de que no sien acceptades les seves
reivindicacions, ptèriameni presenta¬




Avui s'ha celebrat Consell de minls-
ires. Ha començat a dos quarta d'onza
i ha durat fina a dos quarts de dues.
A la lorlldi el ministre de Governa¬
ció ha dlL que eren falsos els rumors
que corrien sobre successos a Vallado¬
lid i Almendralejo.
El ministre del Treball ha fet constar
ei seu optimisme per l'acceptació que
ha tingut ei laude que ha dictat per ■
resoldre el conflicíe del ram de cons¬
trucció de Madrid. Ei senyor Lluhi ha
dit que el curs de ies reunions i assem¬
blees dels obrera 1 pations és per ara
saliafactori.
Ei ministre de Finances ba donat
com sempre la referència oficiosa.
Hi dit que ei Consell continuaria a
les cinc, i que, entre ela acords, n'hi
havia un de Presidència subvencionant
amb 300.000 peiietes les fàbriques mi¬
litars d'Astúries per a que peguin els
obrer»; de Treball, un que antorifzs
préstecs d'alguns Ajuniamenls a l'inatl-
ínl Nacional de Previsió; d'Obrca Pú-
bliquei un plà de pellie regadius, de
laitruccló Pública uns projectes d'es¬
coles a diversos pobles, etc.
Ei Consell bt acebal amb L'informe
dei ministre de Comunicacions sobre el
problema ferroviari.
Un assassinat
A la carretera de To'edo ha esta! tro¬
bat el cadàver de l'oficial de comple¬
ment de l'exèrcU, Ju'»! Sereno Enamo¬
rado.
Es de fiílació feixista. El seu coi pre¬
senta 32 ferides.
Estrangar
conseqüència de malalties o accidents
s'eleva, des de 1 de gener de 1935, a




PARIS, 6.—Des del dimecres ha des-
aparegnt del sen domicili el senyor
Charles Prnnier, qne, en l'últim «Swe¬
epstake» pretengué hiver guanyat un
milió de franci. La senyora Prunier ha
declarat que el dimecres, a les dues de
la tarda, es passejava amb el seu marit
quan aquest II digué: Seu un moment
en «quest banc. Vaig a buscar a un ca¬
marada que guarda el meu biillel i tor¬
naré dintre de mitja hora. Des d'alesho¬
res no he sabut res del meu marit.
Se sap que el lenyor Prunier demanà
vacances en et P. L. M., on treballa i
que demanà diner prestat a la senyora
Coilguan, del cafè proper a l'eitactó
de Lyon «Au Depart».
La polida realitza adives gestions




íaeüItatleR pd e«rra«S»ir iSa «Str
aqaaala plaïa, M, tallHaíor—Malai, li
mmmB sitilammíshhi
J' X) tarda
El «Îombre d'obrers italians
morts a FAfrlca Oriental
ROMA, 6. — Segon>b un comunicat
oficial el número d'obrers moris a
l'Afrlci Oriental en jany l'deva a 50.
Fiai ara el número d'obren morií a
Fraaasirae. • « , . .
yiarss ast. , . , c
àklrast « e ( d « i
traïes sslasss . , .
dòlars t I B I « ,
Sisaos argensini. . .
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ra í Economia a la nos-
tra ciutat
Nosfre apreciat amic 1 corresponia
gràfic En Santiago Carrerii, vegé ahii
honorada ia seva casa amb la visita de
l'honorable Conseller d'Economia i
Agricultora de la Oeneralita', parlieulai
amic teu, lenyor Lluís Prunéi, al qua
acompanyaven la leva distingida rspo
sa N« Joana Ibàfl'Z de Prunés, formo
lei filles Pepifa i Liníia I nen Joan.
Ei senyor Prunés I família paisarei
toia ia tarda [amb ia família Carrerai
la qual els obsequià eiplèndidameni
ieninl per als il'iuslrei visitinti les ma
jors alendons i proves d'estima, que
igrrïren sincerament els senyors dc
Prunés.
El senyor Prunés, acompanyat de
iccyor Carreras, estigueren al Parc M»
nicipal d qual li plagué torça.
A primerea hores de la nit retornarer
a Barcelona el Conseller d'Agricalinn
1 Eeonomia I lamilla,
6 DIARI DE MATARÓ
SI us INTERESSÀ
comprar o vendre bé alguna finca, rústica
o urbana, o solar per a edificar, amb Ies |
màximes garanties de |
Formalitat i discreció j






Isern, 54 MATARÓ Telèfon 321
Nombroses demandes per a la compra i j
venda de finques de tota classe. Excel- |
lents ocasions per a inversió de capitai |
a bona renda. I
NO OBLIDIN OUE'SÓN
4
els volums de que es compon un eximplir
(Bsllly-BalIlièrB-RItra)
Oxiat dtl Cimirç, Indústria, PrefaiileM, iSk
d'Espanya I Possassinns
Una* 8.600 páginas
Més da 3.500.000 de dada»
Mapas Geogràfics - Indexa
Secció Estrangera
t patit Ulreetorl Univtrsal
Frau d'un exemplar complert
CENT PESSETES
(trast na port a tota Eopaaya)
|SÍ vol anunciar eficaçmasé,
anuncíi en aquest Anumi *
liera Reunidos, SJ
Knrle Granada», n y St) — BARSLLOSMi
i fiitiiHanurni iirwii iii·innsni oim 3
Tinc habitació
per llogir, pròpli per a deiptiz d'ad¬
vocat 0 metge, silaada en pont cènlrle
tocant a la Rambla.
Ra(3i Diari de Mataró.
AIENCIO!
Unan vaOi a Barcelona
tac! una visita als cMaoatzems Jorba» ais
que hi trobarà tot quant pugui interessar-l»,
a preus, com sempre, els més convenients
Café-Bar-Resfaurant
Instal·lat a la gran terrassa
Esmerat servei a la carta i coberts des de
5'50 pessetes. Especialitat en lonxs i
banquets per a casaments, bateigs i Pri¬
meres comunions.
Cuina excel·lent-Direcció: "Nouvel Hôtel,,
Obert durant les bores hàbils per al comerç.
mQPiJzms
JORBA
Màquines d'e s c r i u r e
Màqalnes d Ofielnt i Porfàlili
en toies les mirqaes
Noves de totes marques;
Reconstruïdes i d'ocasió
Venda a terminis, lloguer, etc.
Peces de recanvi
i accessoris en general
Cintes, Paper Carbó
Repsracions i reslaaracló de
tota classe de màqalnes
MATARÓ I COMARCA
Servei de neteja i conservació, visita mensual, trimestral, etc. — Nettes afons anuals amb ablanlment del cilindre, gratuïtes per a les màquines
d'escriure dels senyors abonats.
Genar Parull Cantar
ArgüelleSy 34 MATARÓ Telèfon 362
Llegiu el DIARI DE MATARÓ
PER A VENDRE
bé la seva finca o
COL·LOCAR EL SEU DINER









Capses de paper, sobres i
targetons, senzilles i de luxe,





De la Societat IRIS (Mdctor ík
lau,25): Oberta els dies feiners del ÚU
lluns al divendres, de 7 a 10 de ia ntít
dissabtes t dies festius de 5a 8 del vei-
pre. — '
De la Societat ATENEU {Mekt&t di
Palau, 3): Horari: Dies feiners, úe 8 «
10 de la nit; dissabtes de 4 a ? de k
tarda i de 9 a 11 de la nit í dlürnenget
í dies festius, de II a I del maü f úe I
a 8 del vespre.
De la CAIXA D'ESIALVIS (Plaça
de la Llibertat): Hores de lectura: Dies
feiners, del dilluns al dissabte, de onu
a ana del mati i de dos quarts de is
dos quarts de nou del vespre. Resta ta»-
cada els diumenges i fesUus.
De la SOCIETA TMODERNA FRA-
TERNITA T (BeatOriol, 22 ICaôa, 47)t
Oberta de dilluns a divendres, de 8 a 18
del vespre, i els dissabtes, de 4 a 0 és
la tarda.
lllll lli lililí
Ms traba de venda eu els Uaes ssgSsaSst
ülbrsría Minerva , Barmlana, íi
¿librería Wrta, . . Rambla, If
ütbrsfta H, Àbadaii. Riera, 4ê
íUbfifla ttara, . . Riera, 40
mrerta Qtiùîiêa , Sanie María, iû
NUVIS
Foíografia Esfapé
Riera, 20 PIATARO Telèfon 361
